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APHORISMUS I.
Eligionem effe primarium feli-
citatis verae fundamentum, ne-
mo, qui modo fana fcrutinii
lance rei penfitaverit naturam,
ignorabit. Nam argumenta,
quibus haec adftrui poteft veritas, e lon-
ginquo non effe petenda vel ipfe creationis
finis & coniideratio naturae noftrae fudo
clarius oftendit. Finem creationis totum
quantum in gloria divina illuftranda verti
omn^s, quotquot fanae funt mentis, agno-
fcunt ? fed illuftrationem hanc non nifi per
religionem fieri, promoverique, immo in
totum abfolvi, ut fimul agnofcant neceffum
eft? Hinc quo conformior perfeftionibus
Divinis religio eft, eo magis ad gloriam
Divinam amplificandam confert y & vicis-
fim
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fim quo magis haec ad gloriam Dei con-
fert, eo majori genus humanum exornat
felicitate; nam quis eft, qui non videat,
eam naturae noftrae effe indolem, ut non
poftit non per aftiones gloriae Divinae ad-
verfantes in infelicem detrudi conditionem,
quae licet quod ad externam fpeciem haud
raro florefcere videatur, tandem tamen ad
inftar frugum in defeftu humoris fuccofi
marcefcit. Sine religione genus humanum
potius colluviem beftiarum propriam rui-
nam citius ferius accelerantium, quam coe-
tum rationalium repracfentatj ut nihil de i-
ra Divina, quae officiorum, quae religio no-
bis injungit obfervanda, negleftu ad vin-
diftam exigendamprovocatur, dicam? quum
ex dicendis, quantumvis pauciffimis, pa-
teat, confervationi generis humani nulla a-
lia ratione, quam genuina religionis cura
confuli poffe. Et licet religio externam
temporalem civilemque fecuritatem, & ea-
dem fe innitentem felicitatem, non pro pri-
*nario habeat fine; ita tamen felicitas haec
civilis religione involvitur, ut fine illa ne
concipi quidem, nedum florefcere queat.
Dic quaefo ! quaenam pa&orum ..fine religi-
A z one
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one foret conftantia ? certe nulla. Aft ci-
vitatum conftituendarum, conditarumque
confervandarum in paftis ineundis pie fan-
fteque fervandis cardinem ex toto verti
vel talpa caecior videt. Profcripta itaque
religione, ceu ipfa fidei, regi aliisque ho-
minibus pracftandac, anima; evanefcunt,
ceu fvavia fomnia, ipfac civitates.
APHOR. 11.
HOc, quod in Aph. I:o attulimus, finon primum certe nec ultimuin fibi
vin^licat locum inter cauflas, cttr Reges tam
Ethnici quam Chriftiani de certo quodam
cultu Divino adeo folliciti fuerint, ut hi-
ftoria fatis fuperque teftatur. Apud genti-
les, licet religio, fi ita eam vocare liccat,
ordinis in focietate confervandi cauffa nec
non plebis, quae variis praevaricationibus
Deorum iram excitaffe credebatur, iis re-
conciliandae & perverforum corrigendorum
morum atque improborum a malitia deter-
rendorum gratia viguerit > Nihilo tamen
minus cultus eorum, quum lubrico fuper-
ftruftus fuerit fundamento, & in aftioni-
bus e diametro perfeftionibus Divinis repu-
gnantibus fere femper conftiterit, homines
ad
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ad fuperftitionem & idololatriam exercen-
dam perduxit. - Hinc monftrofiffimi in illo-
rum mentibus producebantur fcxrtus, qui in
mores depravatos, inordinatos affeftus, fo-
cietati humanae maxime nocivos, imo, fae-
piffime in faftiones bellaque inteftina pro-
rumpebant, omniaque ad reipublicac feli-
citatem conferentia ad incitas redigebant.
Chriftiani vero religionem cultumque Di-
vinum eum in finem praecipue adhibuerunt,
ut omnes Deum rite cognofcerent & cogni-
tum pia mente venerarentur, hoc eft, ut
motiva aftionum fuarum inftituendarum ex
perfeftionibus Divinis rite refteque cogni-
tis depromerent. Haec fi quis paulo atten-
tius examinaverit, fine omni difficultate vi-
debit, id quod in primo Aph. jam breviffi-
mis demonftratum ivimus fua eademque lu-
culentiffima radiare luce, hoc eft, religio-
nem effe ultimum idemque firmiffimum non
modo focietatis hummnac univerfalis, fed &
rerum publicarum in ea omnium robur ac
firmamentum. Haec enim efficit, ut cives Im-
peratori fuo firmiter adhaereant & eum übi-
que debita profequantur venerationej haec
eflicit, ut legibus, quas Princeps civibus
A 3 obfer?
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obfervandas praefcribit, conformiter vitam
fuam inftituant concordiamque mutuam pie
fanfteque colantj Haec denique, ut reliqua
brevitati litantes ficco tranfeamus pede, ef-
ficit, ut cives conftantem habeant animum
patriam injuriis laceffitam defendendi vitam-
que pro eadem ponendi. Et hinc ulterius
patet, in quantum Imperatori injunftum
iit, ut curam religionis agat habeatque te-
nerrimam. Qua de re nonnulla pro modulo
virium in medium proferre animo nobis pro-
pofuimus, certo certius fperantes fore, ut
B. L. hacc quantumvis pauciffima langvi-
'daque Minerva adumbrata aequi bonique
confulas.
APHOR. 111.
IN antecedentibus quafi fummis attigimusdigitis religionem mirum in modum pro-
tnovere felicitatem civilem 5 fcd haec noa
<te quaeunque religione intelligcnda effe,
-quivis, vel nobis non monentibus, videt*
tjuia religio, quae aftibus cum perie&ioni*.
t>us Divinis inimicis cornibus dimicantibus
abfolvitur, tantum abeft, ut florem civita-
tis, qua par eft, efficacia promoveat, ut
potius etindem fenfim tabefcere faciat.
quamvis
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quamvis fplendida & ad ftatum civilem ac-
commodata videatur. Hinc itaque omnium
primo cura Summi Imperantis eo tendere
tenetur, religio vera perfeftionibusque
Numinis rite cognitis conformis in finibus
territorii ipfius vigeat floreatque. Hanc ta-
men non armis confcientiae civium intru-
dendam effe res loquitur ipfa $ quia inter-
na animi de veritate religionis conviftiq
hac in re utramque facit paginam? verum
haec non armis in animis civium, fed ratio-
nibus indubiis certisque principiis innixis
producitur $ praeterquam , quod propagatio
religionis per arma ipfum civitatis finem,
qui. Imperatori fecuritatem civium contra
pravorum infidias defendendam & felicita-
tem communem promovendam injungit, a-
rietet & penitus evertat. Prudentia itaque
potius hac in re Princeps majora efficere
poteft quam armis, ut exemplo Regis no-
ftri immortalis memoriae GUSTAVI primi
plus fatis conftat, qui incomparabili pru-
dentia omnia obftacula atque impedimenta,
quibus Romae cultores religionem noftram
fanftiffimam impugnare allaboraverant, fe-
liciffime removcbat. Commoda, quibus re-
Tegio
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legio vera prae falfis civitatem cumulat,
eamque ob rem ut promoveatur larta te-
ftaque fervetur digna eft, funt evidentiffi-
ma, adeo ut his enumerandis imrsorari fu-
pervacaneum fit. Falfae enim religiones, ut
caetera taceam, ejus modi continent dogmata,
quae non folum veram felicitatem deftruunt,
verum etiam facillime in fuperftitionemreipu-
blicae perniciofiffimam dcgenerare poffunt.
APHOR. IV.
UT religio vera in civitate floreat farta' teftaque maneat, neceffarium eft, ut
Cives, quorum intereft, cura omni vera e.a-
demque fufficiente Numinis, ejus perfeftio-
iium atque voluntatis cognitione imbuan-
tur. Nam quis eft, qui ignoret, veram re-
ligionem cultoribus fuis injungere, ut moti-
va aftionum fuarum fufcipiendarum ex fo-
lis perfeftionibus Divinis, ceu genuinis,
quibus vera felicitas innititur, principiis,
deducant, quod fine fufficiente harum co-
gnitione fieri nequit. Obftringitur itaque
fummus Imperans, ut hac in re praeftet,
Xuod fuum eft, hoc eft, ut fcholas atqueca emias non folum conftituat, verum etiam,
ut conftitutas im dirigat, ut fini in-
tento
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tento faciant, quod fatis eft. Requirit pru-
dens atque circumfpefta Principis cura, ut
illi, qui ob probatam in rebus religionem
fpeftantibus doftrinam atque pietatem ec-
cleiiis inftruendis dirigendisque praciefti fun.t,
ad rationem reddendam provocentur, ut il-
li, quorum intereft, cognofcant, quomodo
muneri ipfis injunfto fatisfecerint. Praete-
rea requirit tam religio confervanda quam
finis civitatis, utprinceps difpiciat, ne con-
troverfise in dogmatibus religionis exortae fal-
facque doftrina: aliquid detrimenti civitati
adferant: Huic malo, ut melius feliciusque
cura Principis mederi praevenireque queat,
neceffum eft, ut omnia fcdpta, priusquam
prelo fubjiciantur interque cives publicen-
tur, ab illis, quibus hoc commiffum eft
munus perlegantur, ne quid contineant,
quod religioni atque paci publicae promo-
vendae adverfatur. Nam mala in ipfa her-
ba facilius fupprimuntur, quam poftquam
adoleverunt viresque acquifiverunt.
APHOR. V.
QUemadmodum ad confervationem reli-gionis verae hoc, ut omnes cives u^
nam eandemque agnofcant religionem mi-
B rum
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rum quantum facit, ita & quam maxime
flori civitatis promovendo conducit 5 quia
perunitatem religionis concordia civium niu-
tua facilius inconcuffa' manet & fomites di-
fcordiarum fupprimuntur, quibus diverdtas
religionum haud raro non unam aut alte-
ram regionem, fed plura imperia in mifer*
rimam detrufit conditionem. Tenetur ita-
que Princeps, ut in hoc quoque momcnro
ftationi fuae, qua par eft, prudentia invi-
gilet. Aft fi defeftus incolarum atque con>
mercia cum exteris exercenda diverfuatem
religionum perfvadent, circumfpefto ut hac
in re Princeps utatur confilio neceffum eft,
hoc eft, difpiciendum eft> ne diverfitas quid,
quod ftatui civitatis, tranquillitati publicae
venerationique regi atque legibus pracftan-
dse adverfatur, in fmu fuo foveat, & ne
verae religionis propagationi infidias ftruere
queat. Conducit itaque, ut liberam religio-
nis propagationem illis, qui falfae religioni
funt addifti, prohibeat, & ne verbis aut
fcriptis contumeliofis fe invicem laceffant
neque difputationes in capitibus religionis
fine fpeciali Principis venia inftituantur,
caveat 5 difpiciat denique, qua ratione fal-
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jfe religionis focii tandem de'veritatibus religionis
yer_e convinci& ad eandem ample&endam alltei
pofTint. Interea tamen, ut Pr.inceps fe erga omnes.
cujuscunque fint religionis quod ad juris admini-
ilrationem officiaque humanitatis, aeque benignum
atque clementem exhibeat., neceflum eft. Nam li-
cet religionem veram tenerrimo veneretur amore,
Ita tamen illi faveat, ne; alienae religionis fociis quod
a?quum juftumque eft deneget, ne occafionem va-
riaxivitatis fini repugnantia confilia capiendi arri*
piant.
APHOR. VI.
Llcet cultus internus in folis cordis obftrufis lo*cis peragatur eamque ob rem poteftatis civilis
dire&ioni non fit obnqxius, quum tamen cultus ex-
ternus internum variis modis promoveat, augeat,
-atque ne variis externis actibus fcandalisque fuffoce-
tur, haud raro prasveniat, Imperantis eftcultum ex-
ternum ita attemperare, ut interno non bfficiat fed
potius ut eidem in quamtum fieri poteft, promo-
vendo confervandoque fufficiat 5 quod ex voto ut
fuccedat, haud fupervacaneum eft, curam fummi
lmperantis fe extendere tam ad culturii privatum
tjuatn publicum, Ille pietatem uniuscujusque figil-
latim fpedat. In eo Principi obfervandum, ne qufs
\ub' praetextu pietatis fuae exercenda2'. id agat, unde
aliquid detrimenti in rempublicam redundaturufh
fbret. Hic fcii. cultus publicus au6toritate Magiftr^
tus in certis locis condicTis diebus& ritibus tam divlnis
quam humanis paragitur. Hinc Summi Imperantis eftf
commoda ex religione promanantia ita applicare,ut
poceftas ecclefiaftica ciun civili concilietar j & quem
admodum
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admodum Princeps debet omnia, quse civitatis fcopum
concernunt, curare & dirigere in falutem publicam,
ita ilii competit jus circa facra ; quum hoc cum fa-
lute reipublics ar£!tflime fit conjunctum. Confe-
quentur fuo jurt ex paclis prius conceflo ut poflit ac
debeat Princeps ea, xju_e ad cultum publicum perti-
nent, <3c quatenus id permitat typus do&rinae atque
membrorum ecclefiaj confcientia, ordinare, hujusque
& reipublicse fecuritatem ftatutis pr_emunire, ne vel er-
roneis praeceptis doclrinisque, vei acerbis litibus 8c
civitas & ecclefia conturbetur. Si Lites in ecclefia ex-
citentur ejusmodi, quse dogmata & adiaphora fpe-
&ant, Principis eft, difcordias moventes compritpere,
motas fedare lites & contranitentes graviter punire.
Porro, fi-contigeritj utplures. religiones in uno ter-
ritorio vigeant, requirit finis civitatis & mutua civium
concordia, quibuscunque lickis modis promovenda
atque confervanda, ut Impeians, in quantum bonare-
ligionum pace fieri poteft, fummam navet operam,
ut in externis ritibus & ceremoniis quasdam fit conve-
nientia» &utilli,qui religionis fuae ufum negligunt,
Deum cultumque Divinum contumeliofis fcommatibus
adficiunt. dies facros religionisque ufui deftinatos pro-
fanant & qui patrant caetera ejusmodi typis religionum
adverfantia, juftis& feveriscoerceantur poenis,ne pra-
vis fuis adfetSibus indulgere Divinaque dogmata diiris
perfequi cum detrimento reipublica? perfeverent. Fo-
rent adhuc multa in nobiliflimaampliffimaque hac ma-
teria, qua? ut allatis adjiciantur, promerentur, fed
variae rationes, ut hifce filum abrumpamus,
perfvadent.
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